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RESOLUCIÓN No. 388 
 














 Que el Artículo 4.f del Reglamento del Comité Ejecutivo establece que a ese órgano 
de Gobierno del Instituto le corresponde conocer y aprobar el Informe Anual de las 
actividades realizadas por la Dirección General; 
 
 Que la Dirección General elaboró, publicó y distribuyó en los cuatro idiomas 
oficiales del Instituto el Informe Anual del IICA 2002, atendiendo las recomendaciones de 
la Sexta Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) y lo dispuesto 
en la Resolución IICA/CE/-Res.307(XVIII-O/98) de la Décima Octava Reunión Ordinaria 
del Comité Ejecutivo, relacionadas con el contenido y formato de ese Informe; 
 
 Que el documento en referencia informa sobre los aspectos técnicos, programáticos 
y financieros sustanciales de las actividades realizadas por el Instituto en el año 2002 y que 
la información detallada sobre la ejecución de los proyectos, acuerdos, convenios y 






Aprobar el Informe Anual del IICA 2002. 
 
